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L'época de les catedrals 
L ambiciós projecte de transformado del Museu d'Art de Catalunya —instaHat al Paiau Nacional de Monljuíc, de Barcelona—, que fatalment comportava la clau-
sura del vell ediftci i el traslíal i alloljament deis valuosos fons en seus provisio-
nals, va 1er possible rorganització a Girona d'un cicle de tres exposicions d'art 
absolutament excepcionals, un cicle que difícilment es repetirá mai n'iés Tre-
sors del Museu d'Art de Catalunya. 
Suara. del juliol de 1988 al setembre de 1989, ha tocal el torn a les coHec-
cions d'arí medieval, i la mosira L'época de les catedrals n'ha servil un esplén-
did repertori que abraga deis segles XII a' XV. 
/.'época de les catedrals extiibeix un riquíssim con)unt de gairebé cení cin-
quanta peces que reílecteixen el contingut deis "tresors" d'art romámc i gótic 
del Museu d'Art de Catalunya. La selecció n'ha volgut iliustrar la diversitat 
d'aspectes: de técniques, de funcionalilais, d'iconografia, d'estiis o d'orígens 
geográfics... 
Amb L'época de les catedrals. duranl mes d'un any els ciutadans de 
Girona —i els forasters que visitaven la ciulat, potser atrets per l'avinentesa de 
la gran mostra, precisament— han tmgut linsólit pnvilegí d'accedir ais «tresors" 
d'art medieval del primer museu del país «sense moure's de casa». D'altra 
banda, el recorregut de la mostra no pedia decebre els interessos de cap visi-
tant: L'época de /es catedrals ha aplegat un conjunt copiós —pero no pas acu-
mulatiu ni feixuc— d'obres variades, sempre suggestives, sovint famoses, i en 
algún cas realment especlaculars. Per obvies raons d'espai, aquí deixarem 
constancia només d'un compnmit apunt del seu espléndid contingut, tanmateix 
suficienl per prestigiar qualsevo! museu o exposició. 
Limitant-nos a les peces mes destacadas, s'haurá de reconéixer en primer 
lloc que, no obstant les objectives dificultats técniques del trasiiat i exhibido de 
cerls tipus de materials '(delicats", sha complat amb una bona ÍHustració de la 
pintura deis segles Xll-XIII existent al Museu. D'entre els muráis al frese, per 
exemple, sobresurten els de Sant Pere d'Áger o del castell d'Orcau, i, d'entre 
els treballs al tremp, el frontal de l'ApostoIat d'Urgell, els de Baltarga i Toses, o 
encara la biga de la Passió. Igualment. a propósit deis esmalls i de l'orfebreria 
—un nucli poc conegut de les colleccions—, cal recordar el bácul de Mondo-
ñedo. Respecte a l'escuitura d'aquestes segles, en fi, escelleixen les talles poíi-
cromades de la Majestat Batlló —una de les «gemmes» tant de la mostra com 
del mateix Museu— o de la Verge del Davaliament de Durro, o de les Marede-
déus de Ger i de Covet... 
La pintura gótica del tres-cents hi és representada amb peces tan cabdals 
del Museu d'Art de Catalunya, i tan exquisides, com la Verge amb el Nen, de 
Pere Serra —procedent de la Seu de Tortosa—, sense oblidar el retaule d'Esto-
panyá o el compartiment amb l'Anunciació i l'Epifania d'Arnau Bassa. Altres 
pintures de renom exposades a Girona son les de Lluís Borrassá i de Bernat 
Martorell, ja qualrecentistes, o el mitic Sant Jordi de Jaume Huguet —exhibit 
amb honors especiáis—, o les taules de Bartolomé Bermejo i del mestre de la 
Seu d'Urgell/Canapost. en la darreria de la centuria... En relació a l'escuitura 
deis segles XIV-XV, esmentem almenys la Marededéu d'alabastre de Sallent de 
Sanaüja, l'Apóstol de Poblet o el Diaca de Sant Esteve de Tredós, el relleu del 
cercle de Jaume Cascalls procedent de Castelló de Farfanya, i el precios ivori 
francés amb una verge sedent. 
Per poder acoilir amb plena garantía mostres temperáis de les proporcions 
i valors de L'época de les catedrals —de l'enter cicle Tresors del Museu d'Art 
de Catalunya—, el Museu d'História de la Ciulat de Girona ha ampliat els seus 
espais d'exposició i els ha condicionat tant amb equipaments d'infrastructura 
—sistemes de seguretal, de climalització i d'ilfuminació- com amb elements 
de muntalge. Ara, de fet, l'edifici gironí del carrer de la Porga s'ha convertit en 
un deis pocs centres museístics del país —melosos els de Barcelona— que 
compta amb instaHacions adequades per a exposicions d'aquesta enlitat, 
I remarquem també, en fi, que l'exposició L'época de les catedrals ha estat 
servida amb un muntatge auster, agradable i eficag, globalment satisfactori a 
desgrat d'inconvenients puntuáis i menors. Amb óptim criteri, s'ha oriental a 
donar el máxim protagonisme a les obres —sense renunciar per aixó a algún 
episodi d'ardit efeclisme en l'ús del color i de la iHuminació—, a disposar les 
peces sense atape'íments i a presentar-les amb simplicital. Així, hi ha guanyat 
la «presencia" de les mateixes obres i se n'ha facilitat una visió cómoda i Iliure 
ais visitants. 
JOAQUIM GARRfGA 
El sidral 
del Federal 
LJ Emparda Federal se n'ha anat al calaix Haaclucat els uils. després 
de dos anys i quatre mesos de vida 
activa, Iliure i polémica, l'intenl mes 
serios d'aproximar-se a la realilat 
social, política i cultural de l'AH 
Empordá des de les planes d'un 
periódic mensual fet a Figueres i per 
gent de confianga. LEmporüá 
Federal, una revista d'opmió. flagell i 
suplici de convergenls. acaba de 
fmalitzar la seva primera reencarnado 
democrática. I encara que se'ns parli 
des de l'editorial del darrer número, 
de replante)ar-lo sense pressa, de 
tornar a la palestra amb nous 
projectes, etc., els qui hem seguit 
l'aventura de prop coHaborant-hi 
regularment, imagmem que. 
malauradament, el punt i a part que 
ens anuncia la veu gastada i la molt 
subtii ploma de Rafael Pascuet será 
definitiu. 
Per quins sel sous s'ha evaporat 
un periódic que, de mica en mica, 
s'havia creat una clientela efectiva?. 
Per qué s'ha volatilitzat una 
publicació, la viabilitat empresarial de 
la qual semblava prou assegurada? 
Ais cenades intelfectuals i populars 
de Fígueres, les anteriors qüestions 
troben respostes de tota mena, Diuen 
els uns que la discrepancia radical de 
criteris entre el buró del PSC del 
carrer de Vilafant i el eos de redacciú 
de l'EF on figurava Romero, el 
dissident de la Ifnia del partit, n'ha 
precipitat l'óbit: la «Nomenkiatura» 
volia un EF poli'lic, i la redacció en 
canvi s'inclinava per un contingut 
majontáriament cultural. Tanmateix, 
pero, els enteses acusen el periódic 
de sectan, d'escandalosament pro-
socialista, de poc plural i obert a les 
elucubracions de la dreta, Aixó és 
com "La Parrala». Aixó és la 
cerimónia de la confusió amb sidral 
indos... 
La postiHa mes singular que he 
sentit sobre el tránsit del Federal, és 
la de la meslressa de l'estanc on fins 
ara jo el comprava. La noia, sense 
cap malicia, sense segones 
intencions, parlant a raig de cor, 
desembrolla la troca amb un estil 
inimitable: 
—Sap per qué s'ha acabat 
\'Empordá Federal?— féu la mossa. 
S'ha acabat perqué era una revista 
per a inleHigents. Vet aqui. 
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Ripoll, 150 anys 
de progrés 
M il vuil-cents trenta-nou és un anycarregat de significal historie 
per a Ripoll Des de 1833, carlins i 
liberáis lluitaven en la primera de les 
guerres que els havien d'enfronlar 
duran! bona parí de l'atzarós segle 
XIX. Ripoll, amb una ilarga Iradició 
manufacturera, no podia posar-se del 
costal deis carlins. defensors d'uns 
valors basats en el Iradicionalisme i 
en un món rural que lard o d'hiora 
havia de desaparéixer. Per aquesta 
rao, el 27 de maig de 1839, les 
tropes carlines destruiren la vila. 
Aquesta desteta, que s'havia 
commemorat al poblé des de la 
darreria del segle passat, fa que l'll 
de setembre no siguí rúnic dia en 
qué se celebra una derrota a Ripoll. 
La commemoració del 27 de maig 
fou interrompuda duran! el Iranquisme 
per les reticéncies davant tot el que 
sones a lliberlat, pero retorna 
flnalmenl amb l'arribada deis pnmers 
ajunlamenls democrátics. Tanmaleix, 
tot i la seva recuperado, mai no ha 
tingul una excessiva projecció 
popular, quedant reduida, mes sovint 
del que caldria, a uns quants actes 
protocolaris, sense massa ress6 entre 
els ripollesos. 
Enguany, pero, en complir-se el 
150é. aniversari, l'Ajunlament tía 
volgul donar-li un caire diferent. S'tian 
organilzat un seguit d'acles, aplegats 
sota el nom de «RIPOLL, 150 ANYS 
DE PROGRÉS" I centráis en una 
exposició que recollia material inédit 
(fotografies, documenls..,) sobre l'ijllim 
segle i mig d'liislória de la vila. En 
l'exposició, oberta des del 27 de maig 
fins a l'll de juny, hi tiavia també un 
conjunt de peces d'arqueologia 
industrial, cedides peí Museu de la 
Ciencia i de la Técnica de Terrassa, 
que anaven des d'una máquina de 
vapor fins a un bisculer, passant per 
un teiégraf, un tonógraf o una televisió 
deis anys 50. 
Tal com es diu en el catáleg de 
l'exposició, el que es pretenia no era 
lant recordar una vegada mes la 
desteta del 27 de maig de 1839, com 
demostrar, d'una banda, que Ripoll 
no ha quedat al marge de l'evolució 
viscuda aqusl últim segle i mig, i de 
l'altra, que el paper historie de la vila 
no s'ha limital al Monestif, l'ombra del 
qual de vegades resulla massa 
allargada. 
L'altra cara 
del turisme 
SOFÍA CASTILLO 
S embla que cada any augmenta el nombre de turisles, a la costa i a 
l'interior, i sembla que les auloritats i 
els directes beneficiaris del turisme 
posen mes alt el llistó cada 
temporada, és a dir, es Iracta que 
vinguin mes turistes i que deixin mes 
diners. 
De totes maneres, en comentar la 
temporada d'estiu, cada any se 
senten veus {sindicáis, bisbe, consells 
parroquials) que ens alerten sobre el 
fel turíslic, tal com s'está 
desenvolupant a casa nostra. I es 
pregunten: els guanys económics, la 
miHora d'una part de la nostra 
societat a costa de qué es fa?, i a 
cosía de qui? 
Cada any eis sindicáis denuncien 
situacions irregulars que es donen en 
el sector turístic a casa nostra. Per 
exemple, denuncien Texpiotació de 
Ireballadors temporers amb horans 
excessius i en alguns casos sense 
descans selmanal; contracles 
irregulars; treball de menors d'edat 
sense cap garantía... 
Situacions que conculquen 
claramenl l'espent i la lletra deis Drels 
Humans. Uns drels humans que, 
després de molts anys d'ésser 
proclamats, ara conformen 
l'ordenamenl juridic de la nostra vida 
conectiva. I tols hem de velllar i 
Ireballar perqué la democracia a casa 
nostra no siguí només una 
democracia formal. 
Al costal d'aquesta constatado 
n'hi ha d'altres tant o mes greus, p.e. 
l'especulació del sol (que és un bé 
públic); rintent de phvalització 
d'espais públics en benefici d'uns 
quants; la renuncia a determináis 
valors amb l'afany de ter diner 
rápidament; etc. 
Veienl lol aixó, i amb els anys 
d'expehéncia turística que té 
Catalunya, pregunto: Voleu dir que no 
eslem venenl —encara ara— el país 
(persones i terrilori) per un plat de 
Henil lies? 
SALOMÓ MARQUÉS 
Troballa 
de monedes 
D urant la primavera d'enguany s'ha porlat a terme la primera campanya 
d'excavació arqueológica en diverses 
dependéncies del conjunt monástic 
de Sant Pere de Rodes. Lequip 
responsable de les excavacions 
arqueológiques está formal per Judit 
Llopart, Anna M. Puig, Gemma 
Vieyra. Josep Burch i Francesca Tió i 
la que signa aquesta columna. 
Aquesta actuado s'engloba dins d'un 
ampü projecte d'estudis 
interdisciplinaris que leñen com a 
objecliu conéixer levolució 
histónco-arquiteclónica d'aquesl 
conjunt monumental. En aquesta 
primera fase es contemplava la 
intervenció en les dependéncies del 
Paiau de lAbat, Sagristies Noves i 
Refrectori. L'excavació en extensió 
dula a terme en l'edifici conegut com 
a PaIau de l'Abat, va propiciar la ja 
coneguda i important troballa 
monetaria, ubicada en una de les 
eslances de la planta baixa, i 
recolzada en un deis seus murs 
perimeírals, formanl parí d'un eslrat 
de reomplimenl relaciona! amb la fase 
inicial de conslrucció de l'edifici. 
Les monedes aparegueren dins d'un 
pot cerámic vidnal de color verd per 
fora. i marró a rinlenor. El perfil 
d'aquesl recipienl és similar a la 
forma cerámica coneguda amb el 
nom d'albarello, que té una amplia 
perduració cronológica, abarcanl 
diversos eslils decoratius. El dipósit 
monelari está formal per 658 
monedes, de les quals 348 son d'or i 
320 de plata. És important assenyalar 
la cuhosa disposició d'aquestes 
peces, ocupant les de plata la meitat 
inferior del recipient, mentre que les 
d'or anaven per sobre d'elles. El seu 
bon estat de conservado en el 
moment de la descoberta va 
sorprendre tols els componenls de 
l'equip que hi treballem. L'exceHenl 
aspeóle de les peces sembla que 
s'tia d'explicar per la poca utilització, i 
la seva permanencia durant mes de 
400 anys en un ambient tancal. Les 
primeres observacions tian permés 
de dalar-les. «grosso modo», de final 
del segle XV a pnncipis del segle XVI, 
procedenls, entre d'altres llocs, del 
regne de Valencia, ciulat de 
Barcelona, regne de Portugal, regne 
de Franga, repúbliques italianos, 
estáis valicans i Hongria. Aixó no 
obstant, esperem que l'esludi 
exhaustiu i acurat d'aquesl conjunt 
numismátic permeli avangar en el 
coneixemenl de rimporlant conjunt 
monástic de Sant Pere de Rodes. 
MONTSERRAT MATARÓ 
HISTORIAI 
Revista de Giiona 
TREBALLi ARQUEOLOGÍA! 
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